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Mesleki Toplantılar / Professional Meetings
Mesleki Toplantı Haberleri / Vocational 
Meeting News
• ÜNAK2015 - Elektronik Çağda İçerikten 
Mimariye Kütüphaneler Sempozyumu 
- 1-3 Ekim 2015, Ankara/ ÜNAK2015- 
The Libraries Symposium, From Content 
to architecture in Electronic Era, 1-3 
October 2015, Ankara
• Interlending & Document Supply 
Conference- 1-3 October 2015, Istanbul/ 
Doküman Sağlama Konferansı-1-3 Ekim 
2015, İstanbul
• 4.Ulusal Açık Erişim Çalıştayı - 19-21 
Ekim 2015, Ankara/ 4th National Open 
Access Workshop, 19-21 October 2015, 
Ankara
• European Conference on Information 
Literacy (ECIL 2015), 19-22 October 
2015, Estonia/ Bilgi Okuryazarlığı 
Avrupa Konferansı (2015 ECUQ, I9-22 
Ekim 2015, Estonya
• e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin 
Geleceği/ E-Arşiv-E-Belge Yönetimi 
Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, 
Ankara/ E-BEYAS2015: The Future 
of Corporate Memory/ E-Archive-E- 
Document Management Symposium, 22­
23 October 2015, Ankara
• IMCW2015 Konferansı - Büyük Veri 
Devrinde Bilgi Yönetimi: Daha İyi Bir 
Dünya için - 25-27 Kasım 2015, Çin/ 
IMCW2015 Conference-In Large Data 
Era Knowledge Management: For a 
Better Wortâ - 25 to 27 November 2015, 
the Chinese
Daha önceki yıllarda yapılan mesleki toplantı 
arşivini incelemek için lütfen tıklayınız.
Mesleki Toplantı Haber İçerikleri
ÜNAK2015 - Elektronik Çağda İçerikten 
Mimariye Kütüphaneler Sempozyumu-1-3
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri 
Derneği’nin (ÜNAK) 1991 yılından beri her 
yıl düzenlediği yıllık mesleki toplantısı bu yıl 
1-3 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da, 
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü M 
salonunda gerçekleştirilecektir. ÜNAK2015 
Sempozyumu ana teması “Elektronik Çağda 
İçerikten Mimariye Kütüphaneler” olarak 
belirlenmiştir.
Toplantı için önemli tarihler:
Birinci duyuru: 12 Haziran 2015 
İkinci duyuru: 7 Temmuz 2015
Bildiri ve sunum özetlerinin gönderilmesi: 04 
Ağustos 2015
Kabul edilen bildiri ve sunumların 
duyurulması: 24 Ağustos 2015
Bildiri ve sunumların tam metinlerinin 
gönderilmesi:14 Eylül 2015
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ÜNAK2015 Sempozyumu için kayıt süreci 
başlamıştıı.
Sempozyum web sitesi: http://unak2015. 
unak.org.tr/
Bildiri / sunum gönderme ve sorularınız için 
e-mail adresi: UNAK2015@unak.org.tr
Interlending & Document Supply
Conference-1-3 October 2015, Istanbul




Resource Sharing at the Crossroads 
1 - 3 -OcfOjer 2015. ISTANBUiEJ 
T.R. Prime Ministry Directorate General Of State Archives, Directors te of
Bu yıl 14.sü gerçekleştirilecek olan, 
Interlending & Document Supply Conference 
ANKOS’un ev sahipliğinde, 1-3 Ekim 2015 
tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır İlk 
defa ülkemizde yapılacak olan konferansa 
Türkiye’den meslektaşlarımızın bildirileriyle 
katılmaları beklenmektedir Bildiri özetlerinin 
gönderileceği son tarih 8 Mayıs 2015 olup, 
uzatma olmayacaktın
Önemli Tarihler:
Daimi komiteye önerilerin gönderimi: 8 
Mayıs 2015
Kabul edilen bildirilerin yazarlarına ilanı: 22 
Mayıs 2015
Tamamlanmış bildirilerin yazarları tarafından 
teslim edilmesi: 31 Ağustos 2015
Konferans Web Sitesi: http://meetings. 
ankos.gen.tr/ilds2015/
4.Ulusal Açık Erişim Çalıştayı-19-21 Ekim 
2015.
Tüm dünyadaki gelişmeler ve kazanımlar 
doğrultusunda 4.Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 
(AE2015) Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 
Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe 
Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü (İYTE) ve TÜBİTAK işbirliği ile 
19-21 Ekim 2015 tarihlerinde TÜBİTAK’ın ev 
sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir 
Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel 
yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak 
erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal 
dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması; 
açık erişim uygulamaları için gereken politika, 
strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt 
yapılarının tartışılması amacıyla düzenlenen 
AE2015’e büyük katılım beklenmektedir
Çalıştaya Kayıt için tıklayınız: http:// 
calistay.acikerisim.org/kayit/
Yer: 4. UlusalAçık Erişim Çalıştayı TÜBİTAK 
Başkanlık Tunus Caddesi No:80 06100 
Kavaklıdere Ankara adresinde yapılacaktır.
European Conference on Information 
Literacy (ECIL 2015), 19-22 October 2015 
Estonia
European Conference on 
Information Literacy (ECIL) 
Tallinn, Estonia 
19-22 October 2015
ECIL is an annual conference initiated by the 
Department of Information Management of 
Hacettepe University and the Department of 
Information and Communication Sciences of 
Zagreb University. It is organized and hosted 
by a different European partner each year 
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ECIL 2015 conference will be organized by 
the Institute of Information Studies of Tallinn 
University and held from 19-22 October 2015, 
at Tallinn University, Tallinn, Estonia.
Web Site: http://ecil2015.ilconf.org/ 
e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin
Geleceği / E-Arşiv-E-Belge Yönetimi 
Sempozyumu,22-23 Ekim 2015, Ankara.
e-BEYAS 2015
Kurumsal Belleklerin Geleceği:
Dijıtalleştimıc - Elektronik Arşiv ■ Elektronik Belge Yönetimi
Sempozyumu
22-23 Ekim 2015i Gölbası/ANKARA
Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara 
Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü ve 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından; 
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü, Marmara Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü İşbirliği ile 
TÜRKSAT A.Ş. ana sponsorluğunda 22-23 
Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmek 
üzere düzenlenecek olan sempozyumun ana 
teması “Kurumsal Belleklerin Geleceği: 
Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik 
Belge Yönetimi” olarak belirlenmiştir.
Sempozyumda e-arşiv uygulamaları, 
dijitalleştirme, e-arşiv yazılımları, e-arşiv 
yönetimi, EBYS yazılımları ve uygulamaları, 
e-arşivlerde dijitalleştirmede süreç yönetimi, 
kurumsallaştırma ve sürdürülebilirlik, güvenli 
ve yetkilendirilmiş erişim, dijitalleştirmenin 
hukuki boyutları, dijitalleştirmenin yasal 
süreçlere ve yönetim süreçlerine etkileri 
ve benzeri konular, alanlarında uzman 
akademisyen ve uygulamacılar tarafından 
ayrıntılı olarak ele alınacaktın
Önemli Tarihler:
İlk çağrı: 6 Mayıs 2015
İkinci çağrı: 3 Haziran 2015
Üçüncü ve son çağrı: 8 Temmuz 2015
Bildiri özlerinin gönderilmesi: 13 Temmuz 
2015
Bildiri özlerinin kabulü: 31 Temmuz 2015
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi: 31 
Ağustos 2015
Tam metin bildiri kabulü: 15 Eylül 2015 
Bildiri tam metinlerinin yayın öncesi son 
kopyalarının gönderimi: 28 Eylül 2015
Kesin programın İlanı: 5 Ekim 2015
Sempozyum: 22-23 Ekim 2015
Sempozyum Web Sayfası: http://ebeyas.org/
IMCW2015 Konferansı-Büyük Veri Devrinde
Bilgi Yönetimi: Daha İyi Bir Dünya için-25-
27 Kasım 2015, Çm
6th International Symposium on Jhacettepe university
Information Management in a Changing World IMCW2015
€
November, 25-27,2015, Guangzhou, China
Tema: "Büyük Veri Devrinde Bilgi Yönetimi: Daha İyi Bir Dünya için
25-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Çin’in 
Guangzhou şehrinde düzenlenecek olan 
Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi 
Konferansının (IMCW2015) teması “Büyük 
Veri Devrinde Bilgi Yönetimi: Daha İyi Bir 
Dünya için” olarak belirlenmiştin
Ayrıntılı bilgi için: http://imcw2015.
bilgiyonetimi.net
